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　第二章 Research and L2 Phonological Acquisition
キーワード ： 発音指導の優先順位、明瞭性、音韻上の普遍性、有標性、声の質
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に 逆 ら う 形 と なっ て 弁 別 的 と も 言 え る 傾 向
（markedness）の分析’や‘母語の影響に関係なく
あらゆる英語学習者が繰り返し犯し、そのプロセス
を 通 じ て 最 終 的 に 身 に 付 け る 傾 向 に あ る
developmental errorsの分析に関わるdevelopmental 
process’の研究の解説が行われている。また、こ
の 章 の 最 後 でdrilling, dictation, focus on form, ear 











　第三章 Speech Sounds、第四章 Consonants、第
五章 Vowels、第六章 Phonemes in Context、第七章 
The Syllable、第九章 Word Stress、第十章 Features 
















































intelligibility, functional load, degree of tolerance, 

















Pronunciation in the Classroom、第十四章 Pronunciation 









めに“setting the scene”として、①‘building an awareness 
and concern for pronunciation’、②‘explaining the components 
parts of pronunciation and how they fit together’、③ 
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